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La presente investigación tuvo como finalidad establecer cuál es la relación entre 
el Clima Social Familiar y la Conducta Agresiva en estudiantes de tercero, cuarto 
y quinto de secundaria de dos Instituciones públicas del Cercado del Callao. El 
tipo de investigación es descriptiva correlacional de corte transversal, la muestra 
estuvo constituida por 277 escolares y los instrumentos de medición fueron la 
escala del clima social familiar de Rudolf Moos y el Cuestionario de Agresión de 
Buss y Perry. 
 
Entre los resultados obtenidos, se identificó una relación inversa entre el clima 
social familiar y la conducta agresiva. Así mismo se encontró correlación entre las 
dimensiones del clima social familiar y la conducta agresiva. Las dimensiones 
relaciones, desarrollo y estabilidad tienen relación inversa con la conducta 
agresiva. Por otro lado, el nivel de las conductas agresivas en el que se 
encuentran los estudiantes es medio; y respecto al clima social familiar, la 
mayoría del alumnado presenta un nivel bajo. Se puede concluir que a un 
desfavorable clima en el entorno familiar, es mayor la prevalencia de 
comportamientos agresivos en los adolescentes. 
 
Palabras Claves: Clima social familiar, conducta agresiva, relaciones, estabilidad, 














The present research aimed to establish the relationship between the Family 
Social Climate and the Conduct of the University of Cercado del Callao. The type 
of research is descriptive correlational cross-sectional, the sample consisted of 
277 schoolchildren and the instruments of measurement were the Rudolf Moos 
family social climate scale and the Buss and Perry Aggression Questionnaire. 
 
Among the results obtained, an inverse relationship was identified between family 
social climate and aggressive behavior. Likewise, a correlation was found between 
the dimensions of the family social climate and aggressive behavior. The 
dimensions of relationships, development and stability are inversely related to 
aggressive behavior. On the other hand, the level of aggressive behavior in which 
students are found is medium; And with respect to the family social climate, the 
majority of students have a low level. It can be concluded that in an unfavorable 
climate in the family environment, the prevalence of aggressive behavior in 
adolescents is higher. 
 
Keywords: Family social climate, aggressive behavior, relationships, stability, 














Desde todos los tiempos la familia constituye una fuente primordial de los 
primeros principios, creencias, comportamientos y actitudes que son 
transferidos a todos los miembros que conforman la familia de generación en 
generación. En ella se generan las primeras pautas de convivencia, los estilos 
de crianza, la personalidad, la autoestima y todos aquellos factores que son 
responsables de la integración de los hijos a la sociedad. 
Sin embargo, la familia ha ido evolucionando y a su vez perdiendo los 
valores que la caracterizan, pues se ha podido observar mediante el campo 
profesional a los hijos adolescentes ejecutando conductas negativas hacia sus 
padres, llegando a la falta de respeto, incluidos también a docentes, pares y 
figuras representativas para ellos. 
Todo ello demuestra el poco compromiso de las figuras parentales hacia 
la formación de sus hijos y se ha visto reflejado en las noticias que vemos día a 
día, la situación en las instituciones educativas, el bullying, el incremento de la 
delincuencia, la deserción escolar, las altas tasas de embarazos precoces, y 
todas las problemáticas en el que los adolescentes están actualmente 
involucrados.  
Por tanto, está presente investigación surge de una inquietud encontrada 
respecto a las conductas inadecuadas evidenciadas en el campo educativo, si 
bien es cierto la escuela es un gran refuerzo de las capacidades y destrezas 
que presenta un alumno, estableciendo un complemento de la formación que ya 
ha sido inculcada en el ambiente familiar. Es por ello que se enfatiza este 
fenómeno, ya que se ha podido reconocer un gran incremento de 
comportamientos ligados a la agresividad; a través de la observación en el 
contexto educativo, los estudiantes de secundaria de las instituciones del 
Cercado del Callao realizan actos en el que involucran agresiones tanto 
verbales como físicas en los diferentes ámbitos en el que se interrelacionan, así 
mismo a través de la práctica profesional también se ha podido constatar que 
estos tipos de conductas están ligadas al clima familiar en el que conviven los 
estudiantes, muchos de ellos provienen de hogares disfuncionales, en donde 
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primen las relaciones inadecuadas con las figuras parentales, la indiferencia y 
descuido sobre los hijos, y la falta de normas para una convivencia saludable. 
Percibido esto, se pretende dar a conocer la relación de estas variables 
explicadas del clima social familiar y la conducta agresiva en los estudiantes 
para posteriormente a través de la información y resultados obtenidos proceder 
con las estrategias de prevención e intervención, beneficiando a toda la 
comunidad educativa, y a su vez sirva como modelo para otros contextos en 
donde se esté presentando este fenómeno. 
La investigación está compuesta por seis capítulos, organizados de la 
siguiente manera: 
En el primer capítulo se presenta la problemática, además de la 
formulación del problema, los trabajos previos a la investigación, la justificación, 
los objetivos, las hipótesis y el marco teórico; en esta última se encuentran los 
conceptos, las explicaciones y perspectivas teóricas sobre ambas variables.  
Con respecto al clima familiar se consideraron las definiciones de clima social y 
la teoría del clima social familiar expuesta por Moos; en cuanto a la conducta 
agresiva se han considerado las teorías de la agresividad. 
 
En el segundo capítulo se enfocará el marco metodológico, las 
definiciones operacionales de ambas variables, así como también el tipo y 
diseño de la investigación, la descripción de los instrumentos de recolección de 
datos el cual nos va a permitir obtener la información para elaborar estrategias 
de intervención. 
 
En el tercer capítulo se detallarán los resultados obtenidos tras la 
recolección de datos para posteriormente en el cuarto capítulo, profundizar y 
discutir los resultados con investigaciones previas.   
 
Para finalizar en el quinto y sexto capítulo, se describirán las 
conclusiones finales y a partir de ello, elaborar estrategias preventivas 
plasmadas en recomendaciones.  
 
